

























































































g号<働〈女と主婦の1接妾点〉 ￥ 430 
.論文 1働動く女と主婦婦'のJ談友丈.'点『
.，調査 1働動く女と主婦
.ティー チイン 人口抑制と産むi生 〈絶版〕




















15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の苦名企業100祉にみる男女差別
・概説女f労働市場の現状 i正木佐子
. J冶文女性と下 ~II 門 i微天野正子 (絶版〕
16号<女と結婚> ￥ 750 
・文化人知学からQた日本の結婚 ・祖父江孝男
・ 「しあわせな結婚」の実態 J ・バーナード
.ティーチイン「結婚の幻笑」 ・随想私と結婚
17号く女と生涯学習> ￥ 780 
・女性ーの生涯学習へのー提昌 尚Ijlfフミ
.!，(子}10(;人教脊の間足i点 中山宣子・!野々村忠子
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?
??? ? ?
? ? ? ? ?
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????????????〔???ー?〕?












46 43 40 37 36 33 30 27 24 118 15 10 6 
平
50 58 78 
4 
????????????〔??ー?〕






























??????????? ? ??? ?? ? ?
〈??ー???〉
?????????????
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??? っ っ?。?? っ?、???? 、 っ??? ?、 ?ー?ー ーッ?? ?っ 。
?
???????????ー?ー????、?ー???




????????、?????????????ー?ー??????、???????????????????、 ? 。 ?、「?????????、????????????????」 っ 。 、???? ?? ? 、??? ? 。
??????????????、?????????
??????っ 、???????、???、 。???っ??、 、?? ? っ 。
?????????? 、




??? っ 、 っ???
?
???、?????????、???ー
??? 、??? っ 。
????、?????????っ????、?ー??
??? 、 、???、?????? 、 ? 。??? ? 、
?
?、???
?、 ー??? 、 。
?????????? ? 。
??? 、?、?? 、 、??? 、 ?ッ??? 。 、っ?? ?? ? っ 。??? 、 っ??ー? ??、? ッ 。??、 っ っ??? ? 、
??????????、??????????????、?っ?????? ? 。??? っ 、??「 ??? 」 。「??? 、 ????ー?ュ 」 、 「 ? 、???ッ 、 ? ? っ 、???? 。
?ー????っ?、??っ???????、?ょっ?
??? っ 、?????? っ?。 ー っ??? っ 。??、 。??? ? ょ 、??? 、 ???? 、?っ? 、?、? ?っ 。??? 、??? 、????? っ 。 、??? 、??? ? 、 っ? っ 。???
7 
????????????????っ?。??????????????????????????? 、? ? ? ? ? ??。 ? ー? ???、????っ????? ? ?? ?? ? ? ? ????????????? 。 、 ? っ 、 ???? ?。 ?? 。?、 「 」「???????????????????????????????????????????????????? ??、 」 。? 、 っ 」?????っ 、 ? 。?? 、 。 「 ? ッ「 ?
?
??????っ?、???????????????ッ??????????????????。???
?、? ? ? っ 、??っ?? っ 」 ? っ? ? 」?。? ? 、 、 ???? ?、 っ 。 、
???????「???????、??????????っ??????、?????????、?????
??? 、 ? 」 っ ?。 っ ?????。? ? 「 、 、 っ 、??? 、 ? 。??? 。? 、 ッ 、???
?
???、
??? 、 ー 、??? 、 っ 、??? っ 。 ????、 。 。 、





















??? ?? 、????、? ???? 、
?
???





????????????????????????????。??、??????????????、?????? 、?? 、 ? 。??????、??? ? 。
???、??????? ? 、
??? ? ?。??? 、 、??? ? 、??。 、??? 。?? 、??? 。??? ? 。? 、 、??? 。
??????っ???。???????、?????????? っ? ?。
???????、????????????????
??? ???????????????????????? 。 、 「 ???? 」 。??? 、 っ???
?
??????????っ????。
?????? 。????????? 、 。??? 、 」??? っ 。??
?
、?????????????????。?


























??っ?????っ???。?????????、?????????? ? ? 、 ?????? 。 、 ????、??? 、 ??? っ??? っ 。??? ? 、 ???っ?。?? 、 ? っ 。??? 、 ? ???? 。 、??? ? 、 。?、? 、??? 、 、
???????????っ?。?????、????????、????????????? 、 ???? 、 。???「 」??? 、 っ ? ?っ?。 、??? 。
???、???????????????、????









57 1 1 
56 。 1 
55 1 5 
54 9 7 39 37 32 I C注〕今年度の勧奨は、
53 10 8 41 36 昭和5年4月1日
52 21 ( 5) 4 36 35 35 の年齢で行なわれ
51 19 (7) 3 44 34 35 ていますので、全
50 20 (10) 1 33 i71 員1歳上げて考え
49 16 ( 1) 4 32 29 て下さい。
48 18 (11) 。 31 38 1<<1校長
47 5 ( 4) 。 33 30 ~教頭
46 8 ( 3) 1 29 31 
45 10 ( 6) 1 。 ηo ~， Eコ教諭
44 7 ( 4)
43 7 ( 5)
42 8 (6) I 0 




????????????っ????。???????????、???????っ??????、??????、? ? ??、? っ 。 、??? ? っ?、? 。 ???? ? 。
????、???????????????????
??? 。 ? 、?? ????
?
???????????、??
??? 、 。???? 、???、 ???? っ??。??? 。 っ??、 ? 。??? 、??? ? 。 、??、 、??? 。 っ 。??? 「??? ? 。 、??? 」 。
??、????????????、????????
??? 、
???????。????????????、????????????????????????。??????? ? 、 ???? 。 ? 、?????。 。
????、???????????????????
?。? ? 、?????? 。??? ? 、 。??? 、
?
????
?、? 。??? 、??? 、??。 、???っ 、??? 、??? 。 っ 、??? 。
???????????、????????????
??? 。 。???? ? ? 、?????? ッ 、??? 。
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????????、???????????????。
????????????、?????????????????。???????????????、?????? 、 、 っ??? っ 。??? ? 、?。? っ ? 、??? 、 。
???????っ???、????っ 。 ?
??? 。???、?? 。??? 、 、?? 、??? ???、 ?っ?。 ? 、 、??? ? 、 ー?????? 。 ? っ 、???、 。??
?????????、????????、
??? ? ????。?っ 、??? 。










??? 、??????????????っ?。??、? ??? ??? 、 ???? ? 。 ?????っ ? っ 、??。 、 ??????????? っ 。
????????????? ?
???、 ? 。???? ? ? 。??? ??????? ??、???? ー ー???。???っ?、? 、 ??。?っ?? 。 っ ゃ??? ? 。
っ???????、????????。
????????????????????????
??? 、 ??????????????? 、 ??ッ??、??? ? 。?????? ???? 。 。??? 、 、??? っ?。? っ?、 ????? 。 、??? ? ?。??? っ??? 。「??? っ 」??? 。?、? 。
???「??????????、???????っ?
??? 」 。???? ? 、 。???
?
??、?????????





?ょ????、????????????????ゃ??、??ゃ ? 、 。
?
?????? ? ???、???





??? 。 、?????? 、??? ? 。





?、?? ? 、 ?????????????、??????????。??? ? 、 。??? ?????っ 。??、 っ??? 、「 ???? 」 。??、 、?っ? 、??? ? っ??? 。?? ? 。 っ 、??? っ?。? 、??? 。
??????????????、?????????






?????????????、???????、?????? 。 ? ー ?????。 、 っ ???? っ ? 。
?
???????????????、「???????
???? ゃ、?????? っ 」??? 。 ?? 。「?? ?」?? ? ????????? ????、????????、 ?、 、??? ? 。????、????????????「??????


























? っ 、 ??????。
????、?? ? ?










???????。 ???? ???????? ????
??
????????

















?、? っ 。???、 、 、????? ? ? 、? 。??? っ っ??? ?? っ???。
?
????、????????、?????
??? ? っ 。??? 、 ??っ???? っ 。 、??? っ 。 、??? っ 、??? っ 。??? 。??? 、 っ 。
???????、?????????????、?













??? 。 、 ゃ???
?
??????????????、????????
?????? 、 、?????? っ
??、????????????っ????っ?。?????? 、 ? ?????、??? ? ???? ???っ???????っ?。????、???? 。??? ? 、? 。 、 「 」??? 。 ???? ょっ ゅ っ 。??? ? 、 、??? っ 。??? 「 」???? 、??????。??? 、??? っ 。 、??? ? っ???
??
???????????、????っ???????
??? 。 、 、?????? っ 、 ???? っ 。 、
19 









??? 、? 、??、??? っ 、? ? 。
?????? 、 ? ???????











?????? 、??? 、??? 、
????????????????。?????????????????っ?。 ? っ??? っ 、 ?っ 、??? 、??? ? ???っ?。? ????? 、 、??? 、 ? ?? っ 。
????、〈???〉??????????????
??、 ?? 。????????? ?。??? 、?。? 〈 〉 、「??????????????????????????、?????? 」 っ 。「?????????? 」?。? っ 、???? 、??? ???? っ?。???、??????????????????っ?。
??? 「????。? ? っ 、
20 
??????????????????????」????? っ 、 ?????、??? ????????? っ??、?????、? ???っ 。
????っ?????、?????????????
??? 、 っ 。?????? ー っ??っ 。 、 ?? ???? っ っ 。 っ??? 、??? っ? 。
?????????? 、 ? ?っ










?っ?。 っ????っ 。 ????????????? っ 。??、 、 。??? 、 ー??? 、
?
????










??? 。 ?、? っ???、?????? っ??、 、 、??? ?? ? ????、 ????、 ? 。
???、?????? ? ?
?、? 、????????????? っ 、 、??? っ 。
?????? 、?
?、?????????、 ???? 、???、 っ ょ っ?。? 、 ? 、??? 、???、? ???? 。 っ?????、 っ ー
???????




??? 、 、???? 、 ? ???、??????? ? 。??? 、 、 ???、 。 「??? 、 」??、 ?? ?。
???????、???????????????、
??? ?? 。?????? っ?、? ???? っ 。??? ???? 。 「??? 」??? 。 、?っ? 、??。 っ ? 、「?????、???、?????」????????
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???、???????????????????。???、?? 「 ???? ??、????????
???、????????????????????
??? 、 ???っ? ? 。??? 、 ? ? ? 、??、 っ?? ? 。
????????????????????????
??? ?、 ? ????? ? 、 、??? 、??? 、??? 。
???、?っ??????????? 、?
??? 、? ?? 、??? 。???? 、 、??? 、??、 ッ 、 、??? ? ???? 、?、? 、 ?
????????????、??????????っ??? 。
?????、?????????、「????」??
??? ??っ???????????????????????、 、 ?っ? 、??? っ 。
????、?? ? ???、????






?、? ? っ???? ????????????、????? ? 、 、??? ? ??。? 、 ?「 」 「??? 」?
??????「??????」??????????
?、? ?? っ ???? 。??? ???っ ょ??っ?。
????????? ?、










???????????????、?????????、?????ー???? ? 、??? ? ーーー? 。「?????????、??????????????、??? ? 、???? ?? 。 ?っ???? ????? ? ????? 」???、????????????????????
??? ーーー?、 、 、 ャ 。
???? ?
??? 。 ? ? 、???? ? ?? 、?? 「? 、 ???? 。
??????? ?、? ?????????






っ????? 、????? ? っ 、? 、「? 、 っ??? 。 」 、 っ??? 。
???、?????? っ? 、
??? ?? っ ょ「?
」??。??っ?????、?????、???
??? っ???? ? 、 っ ょ? 。
?
??????? ?? っ ?? ?
?、?? ? ????、?? ョ???? 、??? ? ??? 。
??????? ?、
??????????????
?、???、?????ょっ?????????、????????????っ?「?? 」 ???? ? ? ? ?????????。
?????っ?、????????????、???





? ???????????? 、 ??????、
??? ?? 、??? 。
????、? ??? 、
??? 。 ? 、???? 、? 。 、?っ? 、??? っ??? ??? ョ??? っ ????、 、??? 、 ャ ァ
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????????????、??????、????????? ? ??????、? ?????????。
??????、????????????、????
??? ? 、 っ???? ? 、 、??? 。 、??? ??? っ??? っ 、
???、「???????????????????







?????? っ ? ??、 ???
??? 、? っ 、?ー??っ? 。 ???? ? 、?????? ? ?
?
??ゃ、??? っ 、
????、?????????????????????、???? 。?、? 、? ー っ?? っ?、????「??????????、???????????????? ? 。 ゃ、 っ?っ?? ゃ ?」 っ 。??、????????????????????、













っ???????。??????????????????????????っ 。 、???? 。??? 。 ???。????ー ャー??? ????? 。 、 。??? 、 ?????? っ ???? っ 。 ょっ?っ?。 。??? 。 、?、? ? 。??? っ 。???、? 、??っ 。 、
??????、?????っ????????。???????????????????、??????????? ? 、 ? っ 。??? 。 ?、??? っ っ 。っ?? 、??っ 。
?
?????????っ?。?
?? ?「???? ?? ????「???、?? ゃ ?ょ ???????」? ?「??? ? ?????? ????、 ? ? 」「???
?
????。?????????????。?
??? 「? 、??? っ 」?っ?「?????? ? ?。??? ? 」「 。 っ?????? っ????」「????????????。 ???? ゃ??? ょ 」「 っ 。??????っ??? 」 っ???
27 
「???????????。????????????????、???????????????。??????? ? ゃ 。 ????????? 」????????っ?
?
???、?????????







??????っ???? 。?????? ??。????? ????、????
?????? ??? 。 ??????? ??? 、 ? 、 ???? 、 。
?????? 。
??? 、?。???? 。??、??? 、 、 っ???っ ? 。? 。
????????????????????????
っ?、???????????????っ?。????????????????????っ???。???っ???? ? 、 ???? っ っ??? 、? 。「?????????????????? っ??? 」 、???? ? 。??? 、??? ? 、??っ ?? 。?????????、????????、?









???。 、 ? ? っ 。「???????????」??????、???????? ? っ ?? ? 。 、 、?????? っ 。??? 、 っ ?? ??? ???????? 。??? 、 ? 、 ???? 。っ????? っ 。????。 、 っ 。??? 、 「 」?? 。??????????。?????????????




???????????????、っ 。「?????、??????????????????????。???????? 、 ???????? ? 」 。
?????????????、??????????
???、 ?? 。 ?????? ? 。 っ 、 ???? ? 。 ????、??? 。??? 。 ? っ っ? 。
?????????? 、 っ ?
??、 、 、???? ? ? 。??? ?? っ 。
?????? っ 、
?。? 、 、?????? 、??? ? 。 、??? 、 ???? 。 、??????????????????????????。 。????
29 







?????。??????、 っ 、????????????? ? ?、??? っ 。
?????? ? ? 。
??? 、???? 、 ???? ? 、 ???? ー 。??? っ ? 「??? 、 」?????? 。 、 っ??? 。??? 、 、
???????????、????????っ??????ょっ っ? 、 ? 、??? ? っ??? 。
?
???????





??? ?? っ 。???? ? 「??? ? 、 、??? 」 。??? ? 、 っ 、
?
??? 。 。?????? 、「
?
????????」?、????
??? 「 ょっ っ 、??? っ ?????????? 。っ?? っ?」? 。???????
?
????????????????




???っ 。 、???? 。 ? ?????? 、???ィ 。 ? 、??? 、 、???? 。 、??? 、っ? 。 、 、??? ? っ 。
????????????、????、??ー??、
??? 、 。?????????? っ? 、 。????。? っ っ ? 。??? 、 、????? 。
???????????、?
??? ? っ 、?????? っ 。
??????、???????????????、?????????????????????????????? っ 。 ? 「 」??? っ 。??? 。??? 。っ 。
??????????っ??、??????????
?。???? っ 。?????? っ 、??。 ? 。 、??? っ 。??? ? っ 、??? っ 、????? 、 、??? っ 。??? ???? 、??? 、??? ェー ョ??? 、 ッ????。???? 。
31 
????????、?????????、??????????????????、?っ?????????????っ? ー ? っ 。??? 、 ???? 、 っ??。 、 ???? 。??? ? 、 ?っ 。
????、??????????。????????
?????。 ?????、?っ ょ????? っ 。
??????? ? 。 ょっ ?
???、 ? ???????、??。 っ 、 っ??? ? 、??? 。??? 、 っ??? 、 っ 、??? っ 。 、??? っ??? 。
????????っ???っ??、??????????????? ? 、 ? っ? ????。???? 。
???????、????????????????

























??????〉??? 、 っ 「?」??っ?? ? 。




??? 、 「 」???、「? っ 」? 、??? 。 、 、??? 、??? ? 。
?????????? ?、 ?? ?
??? 。 〈 〉??????、 ?? ュ?、? っ 。??? 。
33 
??「??」??????????っ?、???????????????、???? ? ? っ? 。
???「????????????」???????
???、 」 ???っ?。? 、 ? 、「 ???????? 、? 〉 っ 、??? 」 、 ? ? ? 。??? ? ? 、??、 。「?????」???????????っ???っ?。?????????????、????。?????
?????、 、????。 ? 、??? 。 、??? っ
??????? 、 ?
?っ? 「?????? 」 ?? ? 「???っ 」、「 」 。??? 「 」 、??? 。
????????? 、
??。 、???、??
????。???????????っ???????????? ? っ ? 、「 」??? ???。 。「???」????? 、「 」?????????????? 。
?????????????。???っ???、???????????????????、「?????
?????? 、 」 、???。 、 、 ?っ 、??? ??? っ
?????「? 、 ?
??? っ 」。 ?「???? っ 、??? ?」 。 、「??? っ 。 ???? 」「 」?、? っっ?「 」?。? 、〈 〉 、 っ??? ? 。
???????っ??????、???????
??? 、????? ? ? ? 、 、?? ? 。 、
34 




???、?? 。 」?????? ? 、??? 「 」 。?、? 、 「〈 〉???」 、 〈 〉 、?????? っ??「 」 、?? ?
??????「???????????」 ???、




?、「 ? ? 」??????????? 。
??????????、?????????????






??? 、?? っ ?、 っ 。「???????????、???????、??????? 」 ? 。「???? 、 ??」「 、??? 。 ???? 、 ???? 、 」?、? ? ? 。???、?????、???? ??
?????????????????????????????? ? ? 。
???? ? ? 、 ??????
??? 。 「?」??????? 。 、??? 。 、
35 
????。???????????????????っ???。?????????、?????????????。 、 ? 、??? 、
?
??









???、 っ 、???? ?????? っ ?????、 ? 、??? 、 っ?? 。
??????????? 、 、
ノ、
???。?????、?っ?????????、??????「? 」 ? っ ? 、「?????????、?????????っ???????」 っ ? 、?? 。???????、????、???????、???
??? 、 ? ????? ?、????????っ ?、?? ? 、 ? っ?? ? 。
?ー?????、 ? ? 、?????
???? 。「?ー?ー???????」?????。「???????? 」 。「?????。? 」「??っ? ? 」「 ? ??」「? ? ょ」。??????、??? ? 、 ??????。
?????? 、 ? 、??????? ? 、 ? 。
????っ????、????? ? 、
??? 、??、??? 「??? 」 、 ???? 、「 ? 、 っ??? 」 、「
36 
???」?、?????「?????、????????、 ? ???? 、? ?」?、??? ??。
?、?っ????????????????、???
??? 、 ?、 ??? 。
???? ? ? 、
?、?っ 、 ョッ ???? ??、「 ??、 ゃ???」? っ ? ? ? ?? ? 。
??????っ ?っ? ????、
?、? ? っ ょ???? ? 、 、 っ?? 。「?????????????、????、???????? ? ? 」「?、 、 っ ょ 」??? 、????、??????????、
??? 、 、???? ? ?っ???? 。





??? 」 ???、「 ?ゃ、?? ? ???? 。 」 ??? 。
??????、 ???????っ?????















??????、???????っ?。?????っ???????????????、???????????っ?? 。 っ??? ? 。 ? 、???
?
????????????????????
?、? ?、???? っ っ??? ? 、??? ? っ 。 。???? っ 。
?????????????????????、?ー
っ?? っ 。 、???? ? っ 。 、???? 、 っ??? っ 。 、??? ? 、
?
?
??? っ 。ー?? 、??? 。 っ 、???? 。??? 、 っ??
?ー????????、?????? っ 。




?????????????????っ?。?????っ???? 、 ? ?? 。
???????、????????????????
?っ?。? ?? 、???????。??? 。 、 ?????????????、 ? 。?っ? っ? 。 っ 。??? ? ? 。
??????????? っ 、? ?
??? ? っ 。?????? ? っ?。 ? 。??? ? 、?????? ? っ 、???っ 。 、 、?? 、 っ 。
????????????? 。
?????っ? ?。 っ 。??っ 。 ? 。??? ? 、
???????????????。????????????????????????、???????????? 。 ?
?
???っ 、 っ??、 、???? っ 。
????、???????????????????






??? 、???っ 。? ー??? ? っ
???????????、????????????
??? 、 ????? っ 。??? ????? 。??? っ??。 、 、 、 っ?? っ 。
?????????、?????????????
??? ?、???っ?? 、 、
?????????????っ???????、????????????????????????。??????、 っ ? ???? 。 ? 、??? っっ?? 、 ー 。???? 。
????????????????、???????
??? っ?。??、??? っ??? っ 。??? 、???? 。 、 、??? 、 。??? 。 ? 、??? っ 。
?????????????。












??? ?? 、???。?? ??? ? 。
??????、????????? ?。




















??? 。 ? 。 ????????????。 ???????????? ??????。 ??? 、???????????。????????????????????? ?? ???????????




???、? ??「 ? ? 、?????? ? 」 。??? ? ??、? ? 、???
?
「??????????????????? 、??? ??????? ? 。 、??? 。??? 」
?、????????????。
??????????????????、「????
???」? ??????????っ?。????????????? ???、????? 、 ???? っ 。
???????
??? 。?????、 。??? 、??? 。??。??? 、 、 ???? 、 ??? っ 。
?????、???????





??? 、 っ? 。
?、???????????「? ?
??????、?????? ????。? ? ? 、??? っ??? 、 ?
?。
???????、 ? ????、
??? っ 、???? 、? 。
??????、 ? っ
ゃ、? ??。???、 、???? ?
?、??????????????、?? 、 ?
???? ? ?? 。
???、????????っ?????、??????????????。??????????「???????? 。 」 。?「?????」????????????????????? 〉、 ? ????????????????????????、「?????
???」 っ ? 、 ????? 「 っ 」 っ?っ?。 ? 、??? ? 。??? ? 、??? っ 。??? ? 、 ???? 。
?????????????
??っ 、 ??、?? ? 。??? ? ょ? 。
?、?????????????? 、
??????。 、 、???、?? ?? 。
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?「?????????????」?、?????っ???。?? 、 ? ? 。??? ? っ 、??? 。「?っ?????????????????????????、 」 、???? ?。 ??????????????? 。 「 」、「??????????????」??っ???????、? ???っ 。?、????????????、?????????、????????









???????、???? 。 ? ?
????????????。????????????????っ????、???????????、?????? っ っ 。??? 、 ャ ィ 、 ョ ー??? ー? 。
〈?????????〉?、???????ッ?ー????????、???















? ? 、???? ? っ 、
????????っ???、?ョ ー ?
??? 。????????? 。「???ョ ー 、 っ??? 。???? っ 。 、?????? 、 ，
43 





???、 ? 。???、 ???
?
???????????????
??? 。 、??? 、 ???? 。??? 、 、??? 。???、 。??? っ 。
????、?????????、??
??? 。???? 、 、??? ? 。
?????? ?、 ?
???????????、?????????、?????? 、 ???????? 。 ? ???? 。????????????????????? 、??????。??? ? 。
〈??????????????????????、????????、???????





?、? 。???? ? 。??? ? ? ????、 っ??? 。 っ 、??? ? 。
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??????????????????????????????。??????っ?????、????????? ? 、 、??????????????。?????????。??? ょっ 、??? 。??? 、 ???? 、? 。???????????????????、????
??? 。?????、 ?? っ 。???、 ? 。????? ? 、 、??? っ 。???
?
?????????????、?????




???????????? 、 ????? 、「 」???っ 。 っ 「





???????、???? ? 、??、「??? 。 ? 、??? 、 。
????????????????、




??? 、???。?? ? 、ッ??
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???????????、????、??????????????????????????っ????????? 、 ? っ 、?????? っ 。 ???? 、??? 、「 」?? っ 。
???????????????、????????




??? 、 ? 、??? ? 、 、??、 、??? 。
???????????????。???



















???? ?? ????? ィ?
??ー っ???。???? ???、?っ??
??? ??。?? ?ョ 。??? ?? ?? ? 。??、 、??? 、 ? っ?。???、 。 、
??????????????????っ?。
?????????????、??????????
??? 、 ? ?????? ?っ?。???????????、 ???、 。 っ??、 っ っ 。 ???? 、 ? ? ? 、??? ? っ っ 。 ゃ???、 ゃ? ゃ 、??? 。??? ???? っ???、 っ 。??「 」 、 っ 。
?????????っ???、????「
?」? ? 。 、 ????? 、??? ? 、? 。 、 っ 。
??????? 、? ?





? ????っ????、?ョッ?????、??????? っ 。 ???? ?? ? っ?。? ? 、「 ???? ? ?? ?????? 、 「 」???? 。 、 。?、? 、 ? ???? っ っ 。
???、??、???。? ??????っ 。 ??、?
?????? 、?????? 。 ? 。??? 、「?????????????????、????????? 」「??? 、 ? 。???っ???「????、? ョ。 ?????? 、
? ?
?????????????」
??、? ? 。 ???? っ 、 、っ?? ? 。??? ? 。
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???????????????????っ????
?、??????????????????、????????????????。??????????、???? 、 ????っ 、 ? 、? っ 。
????????、
?、? っ 。 ー ャー っ 。
??? ???っ????????
?




??っ??????? ー ャー っ 。
?????? ?????っ?。
??? ? 。??? 、
?
?ョ????ャー??
??? 、 、??? 、 、 ????っ 、 ??? 、 っ っ 。
???????、????? ャ
??????? 。???、?、?ー ー 。??? ??、 っ???
??、????????っ?。???、???、??????????????、???????????????? っ 。 ? ? ? 、 ???? っ 。??? っ 、 、 っ??? っ 。??? っ ?、??? っ?、? っ 。
????????????、?????????っ?
???、? っ 。?????? ? っ 、?? 。?????? 、 ??????? ?っ






?、??????????????????。?????????????????、??????、??????? ? 、 ? ?っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っっ?。 っ 。
????????????????????????
???? ? 、「?????? 、?。??。? ょ 」??? 。??? っ っ 、??? 、??? 、? っ 。 。
?????????????? 、
??? ?。 、?????? 。?
?????、「?ェ、?????っ??」「???
? ? 、? 」「 ィ、
?
? ?
?っ? っ っ???? ? ? 。
?
???
?、? っ っ 。??? 。 、 。
??????????、?????????????。???? 、? ????
?????、???????????????????。?? ? 、 ???????っ 、 ???????、 っ??? ? っ 。
????、?? 。??????っ? ー 、
???? ? ?。??? ?? 、 ???。
???? 、 っ ょ ? 。
??? ?? っ 。? っ 。?????? 、?っ?。 、 ???? 。 、 、??? っ 。??? っ 。??? っ 。
??、???????? 。 ?
???、 っ 。 、??? 。
???、 ????????????、






?」?????、「??」??????????。?????????、?????????、??????????、? 、 ?。「 」??? ???? 。 ゃ、??、 、??? 、 。?、? ???。「 ?」 、???
??
???????????








??? ????、??????????、?? 、???? ?、 ???。 ? ?、??? ?、 っ 、??? ? 。????? 。
???????、??? 、 。?????????????
???? ? 。 ? っ 、?????? 、 、 っ??? ? 、??? 、 ???? 、 っ??? 、 「
????、????、?????」??????????????????。 ? ? 、 ????? っ 「? ? 」?????、?????? 、 ??? ??っ 、??? 、 、??? 。
????????????。???????????




??? ? ? 、?????? 。
???????? ? ?????
??? 、「 」???。??? ? 。?????、 。????????? 、 、??? 「 ? 」 、??? 、 。???
??
???????????????
??? 、 ? 、??? 、?、??、? 。
?
??????




??? 、 ?????????????????。???????? 、??? 、 ??? 、 「
?
?????」?
???? っ 、 。
????????? ?????
??? ? 、 ?????? 。??? ?、 、??? っ? 。
????????????、??
?っ?、 、???? 、? ? 、??? ?? 。
??????????????、?????????








?、???、 ? 。 ? 、?????? ?、??? ?、 ??、 。
???。??? 「 ????」?????????、??????????????、
?????? 、????? 。 ，??? ?っ?? 。
???????。 ? ? ??、





男 578 723 843 1，016 1，172 1，255 1，335 1，430 1，471 1，239 
女 545 628 724 810 749 710 749 761 699. 677 
昭和 53年
男 699 890 1，034 1，253 1，454 1，610 1，669 1，742 1，791 1，483 
女 635 712 888 1，017 930 840 848 889 918 888 
fi3四分位数 (Q，) 
昭和 50年
男 736 876 1，073 l，28B 1，502 1，622 1，734 1，835 1，958 1，873 
女 663 746 888 1，008 1，095 1，175 1，308 1，424 1，374 1，464 
昭和 53年
男 893 1，031 1，277 1，566 1，802 1，986 2，128 2，282 2，417 2，372 
女 748 863 1，100 1，281 1，361 1，394 1，387 1，569 1，720 1，823 
比率(男に対する)
Q， 50 年 I94.3 86.9 85.9 79.7 63.9 56.6 56.1 53.2 47.5 54.6 
53 80.0 85.9・81.2 64.0 52.2 50.9 51.0 51.3 59.9 
Q， 50 年 90.1 85.2 82.8 78.3 72.9 72.4 75.4 77.6 70.2 78.2 
53 83.7 86.1 81.8 75.5 70.2 65.2 68.8 71.2 78.5 
50 -53年差
Q， l-35-E90+15+01-44-52-22 十3.8 +5.3 




















??っ?、? ? ? 。??????? ? 、??、 ? ? ? っ 、?っ ? っ 。
?????????、??? ?
?、? 、? 、 っ? ? 。
???? ???? ?、???
??? 、? 、???? ????? ?、??? 、?????? ???? ?
????????????????????????????、 っ 。
???????????????????????
??? ? 、 、???、 、 ???。?????? 、 ????、? ???、??? 、???? ー ??? 、???
?????????????????、?????
??、 っ???、 ? ??っ? 。? 、??? ? っ 、??、 ????? 、 っ? 。
??、???????? 、










??? っ 、 ???????? ????????????? 。?????? 、「 ??????」 ? っ 。
????????
??????????????????
????、?? 、????、???????? 、 。
????????? 、 ?? 、
??? ? 、 ????? 、??? ? ? 。
?????? 、 ??? 、
??? 。?????? 、 、??? ?ー?、 っ?????? っ 。，
????????????っ???????????













? ? ? 、??? ? ?、 。
???? ??????、? ???????
??? 、 っ?????、 ? 、??? 。 、 、??? ? 、??? 、??? 、 ???? 。?
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?????????????、??????????
?????????????、????????????????????、??????????。?????????? 、 ? 。?? ???、 。
??????????????? 「 」
??? ? 、 。 「???? 」??? 、「? 、?????。 ?っ っ 」?。? 、? ?。
??????????? 、 ??? 、
「???????????????????????????」?? 、 、?????、 。???、?? 、?






???? ??? ? 、 ??〉?、??? 、 ? ??、? 、??? 。 「??????????????????????????? 」 、 ?????、? 、 ? 。
???????????????? 、?
?』? 、 ?????? ? ?????? ? 、????、 ? 。
?????????? 、??
??? ?? 。??????。 、??? 、 ??????? 、 、??、??? 。??? 。
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??????????????。????????
?????????、?????????????????、?????????????????、??????? っ ? 。
?????? ???????。 「
??? 」 、?????? 。 、??? 、 、??? っ 、 ? 、??? ? 、???
??????
??????????????? っ
?、??????? 、?。? 、??? 。 、 、?、? 、 っ??? 。 ? 。?「? 、 」??? 。? 。
???????。???、???
??? 、 ??、?????? 、
?????。???、?????????????、?????????????????。???、??????? 、 ? ? 。
?????????????、?????????









???? ?。 ?? ??




































































































???????? ? ??????、 ?
????、??? 、 ??? 。
????? ????? ? ?











??? 。? 、??? 。??? 、 、 ? っ
????????。


















??? ょ 、??? ??ょ? 。
?「??? 、














??? ? ? 。
??????? ?????????、?? ?????
??? ???? 、?????
????? 、 ? っ
??? 。
????????、???














???????、??????????っ???? 、 ? 、???
??
??????????????????












??? ? ? 、 ?
?、? 。
????? ? 、
????、 ?????〉? ? 。
????? 。???????? ????? ?
?????? 、??? 。
??、???????、????????????



















??? 、 、??? ???????っ?? 。 ????? 「 」?? 。
??????「?????? 」??????




???、???????? 「 ??」 ??














??? 、 ? 国伺
??????????。
?「???????」????っ???????????
































??? ? ? ????、???????? ? 。
????? 。?????????????????? 、????








???????、??????。??????????、???????????????????????〉、 ? 、 ? 、??? ? 、 、??? ???? 。
?????????????。??????っ???
??、 ??????? 、??? ?
?
?????????、
???ーー? っ 、 ???? 、????ょ 。 ??? 。
??????????????????????、?
??? ? ?、 、?????? 。??? ? 、 ィ??? 。
?????。???????
? 。
































?????、????? 、??????????? 、??? ?????? ?、 ????? 、 。















??? 、 ?? ??、????、????? ??? 。
????????????? 。 ? ???
?????。????、???????ー??????? ? 。
????? 、














??? ??????、????????? ? 。
????? 、 ? 、
??? 。?????? 。
????「 」
??? 、?? 、 。







?????。????? ? 、 ?
???、??????? ?。
??? 。 、
??、 ? ?????????? 。
????? ゃ、
??? ???? ? 。 、?????? ?
????? 。
??? 、 ??? ? 。???、? 、??っ ?? 、???? 。
??????????。???????、 ，???? ??







??? っ 、 ?







??? 、 ???? 。
???、???? ?、 ?
??ー ??? 、 ?????? ??、????っ ???? 。
?????? ?
???、? ? ??。????、 、 ???、 ?「??、 ? ? 」
?????。
??????????????????????????
??? ?、??????????????????????っ? 、 ?????、????????????? ? 。
???、??????????、???????????
??? 、 、?????? ?っ?? 。
???????、?????????????????




??? 「?????」 「??? ?」 ? ???? 。
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???、??????????????????、??




??? 、 、 っ?????? 。
????? 、
????、???? ???、???? ? 。 ???? ? 、??? っ 、??? 。??????????、?????????????????? 、?????? っ 。
???、?????????????????????
????、?????????????、??????、???「 」 ????? ?。
??、?? ? 、????????、?
??、 ? ? ?? っ???」?? ???? ? ?????? ???? 〉 、??? 、 。
???????、? ?
??? 、 ??????、 「??? 」 ??。? 、 っ??、 ? ゃ、??? ??っ? ? 。
???、???、?????????????? ?
??? ?、 ??? 。
?????、?????????????????????












????? ? ?? 、 ???、??????? 。
??????







???」????? 、??? 、??? 、???。 、 ? ? っ??? 、 。
????????????、????? ?
?、? 、 、 、っ????? 、??っ ?、 、???? 。??? 」〉
?????、???????????、????????
??、 ??????、??、 ???? ? 。
??、?????????、????
??? 、 ー ??????????、 ー
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?????????????、?????????????〉????、????????????????、????? ? 、??? ? ? 、 。
?????「???????????????????










?、? ? ? 「 」 、???????? 。
?「?」?「 」 ??????、 、










???????????「???」????????、?????、????? ? ? 、??? ? ?? ????????? 、 ????。 ? っ 、
肘
?????????????????????????、???????????。?????????????????????????????????????? 、 、????? 。? 、??? ? っ ??、? ? 。??、???????????????????っ
??、 ? 、??????????? ?????????? 、? 、 、??????? 、 、??? っ ? 。
?????、?????????????、????
??? ?? ? 、?????? 。
????? ? 、






??、 、 。???「? ?? 」
??????? ? 、 ???
?????????????????????、??????? ? ?、 、
、??????、???????????、??????、? 、????、??? 。「?????? 」〉
???????????
?????? ? ? ?? ??????? 。 っ 、??? ? 、 ???? 。
??、????????????????????
???、 、????? 。 っ 、 ???? 。
????????????????????????
??、 ? 。 、
同









? ? 」 、
「??????」??????、?????????????。





??? 、 ????????????????????????、? ?。?????、????? 。
??????? ?????????、??????
??? 。 ???、 ? 、?????? ? 。






??? 。 、 ???、????? 、?? ? ???????? 。 、 ???? ????? 。
??、???????? ?































???????、??? ?? ??、 、
?????? ?、 。
??? 、 ? 、
??? ?。
?、????????????


























































??? ッ ? ?? 、 、
????????????。
?????????????、?????。?? ???????、?????。?? 。? ? ?????
??、?????????????????????? ? 。














































??????。?? 。?? ??。?? 、 ???????????????
? ? 。
????? 。?? 。










































????? ?? ? 。
???、??? ャー?? ?????????????
?????? 。
????? ? ???????????? 、 。??? 。 。
???????????? ???????
???????? ????? ? ??? ?
????????、 、
??っ ? ? ????っ 。
??? 、 。
???????????????、?????????



























???? 。???? 、 ? ????。?? 、





????? ? 。 ????????????????? ??????。 、 っ 、????? 、 っ ??????。? ? ???? 、???ょ?。 ? っ??? っ??? 、 っ 。??? ? 、??? 。
????、?????っ????????
???、???。???? っ?、? 、??? ? ??。? ? 、??? ? 、 、?? 。?、? 。
??????????????、??????????????????。???「??」????、??????????? ? ? 「 」?。? 「 」? ? 、??? 。 、 っ??? ? ???? ? 、??? 、 。??? 。 、 、??? 、??? 、???、? 、??? ?、 っ 。
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??? ? 、 ?? ?? ???っ?????。???? ? 、??? 、 ??、? ???? 。
??????、?? ???? ????? ?












?????? 、?????? っ 。





































??? ???っ?、 ?? ??

















































































































































































?????????????。?????????? ? 、??? っ 、??? 。??? ???。??? ゃ 、???
????ー??ーっ?????。
??????、??????????
??? っ 。 、????? っ 、??? 、??? っ 、??、 ?? 、?。? っ?、???、 ゃ???っ? ? ょ。
???ー????ー????????
??? ? ゃ?????。 っ??? 、 っ? ??? 。
???????? ? ゃ
??? ? 。???ゃ?? 。
?????????????????
?ゃ????????????。????????????????? 、??? ? っ ょ ??ゃ? 。?。???? ? っ ゃ??? ? 。
????、???????????
?????。?? っ??? ? 。?? ? ? 、っ?? ?ー 、??? ゃ???? 。
?????、??????? 、


























??? ? ??ゃ?? 。??、?? ???? 、??? ゃ? ??。??? ゃ 。??、 っ ???? ? ゃ??? ゃ っ〔??????????? 〕????? ?? ?? っ













??? っ ゃ???ゃ 。 ー??????ゃ? 。????? 。〔??????????? 〕????? ??? ??
?????、?????、???? ? ??、? ?
????。
???????????????、?
??? ????????。?????????? 、?????????っ?、 ? ゃ??? ゃ 。
???????? っ 、
???????? ? 。??? っ ? 。??? っ???。 ??????、?????? 。
??????????、??????
???????? 。? 、??? ????? ゃ??? 、 、 、????? 。??? ょ。
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っ?????????、?????????? ??????、?? ?っ??? 。 ???? ? 、 ッ ッ??? 、???ゃ ゃ ???? 。
???、???????????、?
??? ー ョ?????? 、 ???? 。っ?? 、??? 、????ゃ 。
???、???????????。?
??? っ 、 ゃ???? 、 っ??? っ っ 、??? ?? ゃ??? 。〔???????????????〕??? 。
?????? 、
??、????????????、????ャ???????っ?????????? ?ゃ 。?、? ?っ 、 っ??? 。
??????????ゃ???ゃ??







?。????、????????????? ? ? 、??? 、 ???? 。っ?? 、 っ???、 っ
??????????っ??????????、???????????????? 。
????????????、????
??? ? 、 っ ??????? っ ? 。??っ ?。?、??。? ? っ??? ?
??????????? っ












?? ょ ??? 。?
????? 、
??? ???? ? ょ?
?
???????
??? ?? ゃ ??? 。?
???????? 。
??? 、 ???? ゃ ? 。 っ??? 。??? ?、 。?
????????
??? 、 っ ???っ ?? 。
?
????????????????
????????、???????????? ??????、?????????? ???? 。 ???? ?????
??????????? っ



























??? ???? ?? 。 ?、??? っ ?、??? っ ゃょ 。?
????????????????









































































??っ 。??? ??? 。 ? ????? っ ょ
、




































??? ?ゃ????ょ??。?????????? ? ???? ? 、???
?
????????
??? ???? ???? ゃ 。
?????、????? ????、
??? ゃ 。?? 。
????? ?
?、? ?? ? ? ? 。
?????
????? ?、 ? っ?、??? 。??? 。 ー??? ? っ 。
??????????
?。? ?????? ゃ??????? ? 。?????? ? っ
?????????、????????????????ゃ????ょ??。???? ????。 っ ゃ??? 。
?????????????????






??? ??? ? 、?????、???????? 。 。??????。 、??? っ ょ 。
??????????? ??
っ??っ 、?ゃ???? 。????? 、 ?っ???




???????っ???? ????????????、 ??ょ?。? 、 ? っ??っ? 、?。? ャ 、??? っ??? ? ??????? 。 、??? っ?????。??? ゃ 、????。? ? 。??? 、??? ???? っ??、? 。
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?????????????????








?、?????? 。??? ? ?? ???? 。
???????? ? ?
????????????ょ??、????????????????????っ?? 。 ???? 。
???????????????????





????っ 。??? ???? ? っ??? 、?????? 。
???????????、?














〔?????? ? 〕?????????? 。???
???????。?? ? ??? 。
?、????? 、
??? ? っ?。??? ? っ???
??
??????????、??
??? っ ? ー
??、?????????。????????????????、?っ??????? ?
?????????????????
??? 、 ??、??????、 、? 。
???????? 、
??? ? ??????? 。????、 、?っ?、? 。???。?っ??っ? 。〔??????????????? ? 〕?? ?
?
?????っ??????
?、??????? ???????????? 、 ? っ??? 、
?。????????????????????????? 。
????っ????????????
??? 、 ??? 。???? っ 、 ょっ???? ?? ???? 、??? っ?、???? ゃ?? 。
?????????、????




???????、??????、?????、?????????? ???? ー ? ゃ ???? 。???。??? 、っ?? 、???? 、????、???? 。??? ? ?ゃ?? ょ 。
???????ゃ???、?????
???? ゃ??。??? っ 、「???????」???、「???????」 っ ?????????? 、?ゃ?? 。?????っ???????????






















??? ? ゃ???ょ 。?
?????
??? 。 ャィー? ?? 。?
????? ??? ?







??? ?。 ?? ?
????????????。?
??????、?????????
??? 、??????? ????? っ ゃ????ょ ?。?
????????? ?。




??? 」 ? ???? 。?
?????????? ??






















































??? ??????? ??????? ? 。?
????? 。 ? ?
、?



























































































????。??????????、??????ゃ? ょ 。??? ? 、??? ?、??? 。
????????、????????
????????? 、?????? 。 っ??? 、???
?????????、?
??? っ ゃ ょ?。??????? 。
?????????????????









??? ????? ょ??、?、? ????? ? 。
?????、?? 、
??? ? ? 、 ?????? っ 。????? ???? ? 。
???????? ゃ ? ょ
?。? 、 っ
?????????????????。???????? っ ???。???????? っ 、??ゃ ?、 ??? ?。
??????、「?????????
?」っ ? 、????? 。??? ??? 、 ???? ???? ゃ? 。???? 。
????????、????
??? ? 。?????? 。
?????、??????? 、
???




???ー ???、 ??? 。
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?????、?????、?????
???????????????、?っ??????? 、 ???? 。
??、??????????????








??? ?、????? ッ?、? ????? 。
〔?????????????〕???? ?? ?、
???????????、????????????????????。?????? 、 ??、? っ??? 。?、? ???? ???? ? 、??? ? 、??? 。 ょ 。??? ゃ??? ょ?。?っ 、っ???ゃ? ? 。???ー
????????????っ???、
??? ? 、?っ???? 、 ょっ 。??? 。〔??????? ? 〕
????????????????
???????。?????????????????? ゃ、??? 。???? 、??? ??????? 、?? ゃ?。?????? 。
?????????????????
??? ? 、?????? ? ???? ??。「 」 、??? 。
???????、?????????




??? 「 、??っ??」??????? ?ゃ ? ????? ??。?? ? 、??? ? ? ゃ???? 。〔??????? ?? 〕????????、???????
?、??、????。??? ?? ? ? 。
????????????、????
??、 ? ? ?? ?????????? ?
?????? ?
??、 ? ? 。??、????? ??? 。??? 、 っ???、 ッ ????ょ 。??? 。
?????????????????
???????????。〔??? ? ?? ? 〕?? ?
?
?????????。
??、?? ??? 「 」
?????????、????っ???????、? っ???? ?。
???????? 、




??? ??????? 」 、??? ?、? 、??? 。???っ ? っ??? 。
?????????っ? 、




























































??? ? 、 っ
??? ?????ょ?。????? 、 ???? 。?
?????? ????????




??? ?? っょ? 。?
?????、
????? ??? 」 ? 。?
????? 、 ????





































??? 。 ???? ?
、
??? ????????





























































































??? ? 。????? ???????。 ?????。
?????、 ?
?、? ??。??????? 。 。
?????? ? っ
??っ ?、?????? ? 、??? ? っ??? ゃ 。
????????
??? ゃ 。?????? 、??? 、??? 。
???????? 、 っ ?
??? 。?????? ゃっ?? 。??? ゃ
??、?????????????????、??????っ??????????? ??、? ? ???? 。
?????????????????
??? 。?ゃ???? 。?、? っ??? ? ? 。
????????
??? 、 ????? ? 、??? っ 、??? ゃ??。 ???? 、??? ? 。
????????????、????
??? 。 、?っ?????? ゃ ? 。??? ? っ 、?????? っ






















???。???? 、 ???ょっ???。??? ?。???? 、???〔?????????? 〕????? ?? ?? 、
????っ??? ゃ???? ? 。
????? ?
??? ゃっ? 、
??????????ゃ????????。????? ? 、??? っ ょ 、??? ? ???? 。
??、????????????っ?
??? 、 ???、??? 、??? ? っ???。??? 。 ?? 、??、 、 ???? 、 っ??? 。?? 。
?????っ??????????
??。 ? 、?????、 。
????? 、 ?
っ?? っ????? ?、???? 。
??????????、 ?
??? 。 ? ー????、




??? ?? 、????? 。??? ??ゃ??、???、 っ?????。? ? 、?っ? ゃ 。
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〔??????????? 〕????? ?? っ ?? ?
?????? ? っ?っ? 。
????? ? ?
?、? ??。??? ? ???、?????。? ???? ? ? 。
???、??っ?????、????
???、????、??????????????????。?????、 ? ? 、??? ?、??? ? 。
?????????? ? ?
??? ? ???。?? っ??? ???? ょ。 っ??? 。 、??? っ??? 。? 、??? っ 、??? ゃ
????????、????????
???????? 、??? ???っ ? 。
?????????????????
??? 。???、?? っ??。 っ
???、????????????????????????????????? 。〔???????????????〕????? ??? ??
?????っ 、 ?????? ?っ ? 。??? ?????? ?
????????





〔?????? ? ?? ? 〕?? ? ??? ?????
????????、 ?
??っ?????????????ゃ?????????。 。??? っ ょ??。 ? 、?っ? 。
??、??????????????、
??? ? ? ??っ?? ? 。
????、? ?
???? ャっ????? 。??? 。
?????? ?、 っ











?。? ???っ????????、? ???? 。?
?????????、??????
??? ?ュー っ ??
??、 っ
??。 ? っ??、 ? 、 ?????っ ? ?? ???? ? っ?。?
???????? ?
っ??ゃ??? ????? ょ 。?
??、???????????っ





























??? っ ??? ? 、?
??? ゃ ? ょ 。?
???、 ??? ?















??? ? ?。??? ? 、??? ?? ? ゃょ? 。?
??????、? っ
???? ???? ??っ 。?
????ュー ?

















































































??? っ ?? 、??? ?? 、 ?
??、??????????????ゃ????ょ 。?
??????。?????????








??? ?? ?? っ 。「??????っ? 」??、「???? ゃ 」?????? ? 。?
????。??????、????
??? 、??? ?? 、
?
?
??。? 、 ? ?









































?」「 ? っ???」 ? ??? 。?
「???????」???????





??? ? 、 っ?






















??? ? ? ょ 。?
??。


















?? ? っ ? ? ?
????????????っ??。?
????????????????
























































??? ?っ?? 、??? ? 、??? ????? 。?
???????、

























































































































































































































???????????、? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、「????????












??? 」 ? ? ?????、『 ? ? 』 、??? ?? 、??、 ???? 。
?????????????、?? ? 、?
??? 、 っ 。




???????? 」 。?「? 」 ? ? 、 、 、??、 。
???????? 、 、 、
??? 『 、 、????、「 ? 、?? 」 、 、 ? 、??? っ 。? 、『 』 、 、??? 、 、 、 。
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『??????????????????』?、????????????????????、????????????????????????????。??、???????????????????、????????????????、???????? ? 。?、? 、 、??? ? 。????????????????????????、????????????????????
??? ? 、 、 、????? 。 、 っ 、??? ?? 、??? 、 っ 。一一、
?????
??????????? 。 ? 、
?????? 。 ????????、 「 」 「??? ?? っ??? 。 っ 、??? 」 ???? 、 、??? っ 」 、「??、 」??? 、 っ 。
???????っ?????、???? 、 。 、
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??? ? 、 「?????、 、??? ??。 ?????? ????っ???」 。
?
?????????、?????????????、
「????」????? ?? ?? ??????????????? 、 っ 、 っ 。??????????? ? 、 、 ? ?? ? 『





















??????、???????、????????? ? ? ? 、
????? 、 っ????? ー っ 。 、??? 、 ? ? っ 。







?????????? 、 ??????。?????????????。??、 っ ?????、〔?????????〕??????????????????????????????????? ?? ? ?????????????????????????????????????????????













??? ? 、 ?
?
??????????????????
??? ?、?? 「???? 」 、「










?????、 「 」 「
??」 ? ?? 、 。
???、???? 。 、 ?






??? 。 、 。「 」??? ?? ?
?????、?? 「? 」 。?????、??、 、 。??? 、 ?? 。??? 、 「 」「
???」「?? 」「 」 。









???」 、 、 、?????? ? 、
??
?、??????????????、??????????
??? 、 、 「 」??? っ 。?、
????????、???????、????????? ? 、
???? ? 、 ?
?






?????っ 「 」 、 ???????「????」???????、 、 、「 」?っ? 。
?
?????、???????「?」???????????、「?????????
??? 」 「 」 ???? ? 、 ???????????? ???? 、 ??? 、???
??、??????、??????????????、????????????????????
????? 、 、ー????っ 。
?
?????????、????????????「?????????????
?」?、「 、 ??? 」「???? ? 」「????? 、??? ?」 。
?????????、???????????ー 、 ? ?? ?
?、? 、「 」、 、「????? 」 。 「?っ? ? 」???? 、 、 、
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??????????、?????????????????????????「????????????」???????? 、「 」 ? ??????? 、 ッ 『??? ? ??????????? ? 。
??、??????????????????????ー????。???????????????
??? 、 ー 。「 ????????????」?????????ー??、 、 、??? 。「??????、???????????????????????、??????、?????????? 」
?
??〉
「??? 、? 、 ? ? っ??? ?? 、 、???っ?、?? 」????????
?
???????
??? 。 、??? ? 。「????????????、???????????ー 、 、??? 、 「 ? 」 。??????
?
???????????????????????????????????



















?、????????????????????????っ?。?????、?????????????? 、 ? ? 、???????????????? ? ? 、 ? ? ? ????????????????????????????????????????????????? 「 」 「 」????? 。 、 ???? ? ???? 、 、??? 、 。??? ???????、 。??? 、 。 、??? 、 。?、?????????????????、???????????????????、???????
???? ??? っ 。 「 」????? ?? 、「 」 、「??? 」 、 、???、 ? 。 」 。
??、????? ???????????????? ?。「???」??????????、?????????、??
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??っ??、??????????????っ?。?「??? ? 」 、 っ? ???????????????????っ???、 ?、 ? ????、?????????? ??、???????????????????? っ 。 ? 、 、??? ? 。 、 、「?」? ? っ 、 、「?? 。 ょ 」 、 。
????????????????????????????????????、????????
??。? ? ? 、????。? ? っ 、 ? ? ー??? ? 。 ? 。
?????? 「??????? 」 、 ???????
??? 、 、????? 、 、 「 」??? ?? 、????。 ? 、??
??
??「??????」 、 ??????????、?? ?、「?????????
???、 ? 」?????「 」
?
?????????、「?????? 、 ? 、 、?
??? 、 ? 、?????? 」 、 。 ? 。
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50 40 3Q 2Q 10 
????????、???????????????????????????????????????????????。???????????。?????????、? 、??? 、 ? 。???????、???、 ? っ 。「?? 」?
?
?????、「?????????。????????、?????????????
??? 。 っ 、?」?、?? 。 ー ? ? ??、??、 、 、 ー??? ?
?
????????????
??? 、 、?? 。
??、??ー????????????????????。??????、???????????





?????、 ???。 、 、??? 、 、 ァッ ョ っ 。 、
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?????????????、???????、???????????????????????。?????????? ? 。 ? 、?、? 、 ? 、?????????????????????、?????? 。 っ 、??? ? 、 ???? ?? 。??? 、 、 。
??????????、???????????、??????????????。???、???





??? 『 ? 』?? 、 ー 、??? ? 。「 」 、?っ? 。 。「 」 、??? ? 。 、???、「 」 「 」 っ 、??? 。 、??? 、 ? 。
???????、「????」?っ???「 ???」??? ? 、「 」 っ ? 、「??













???? 、 ????????? 、?っ????? ??、????? ??????????、?????? ???? 。 、 ????????? ?。
??、????? ? ? 。?
??? ? 。 ? ??、? 、????。? 、 ? ? 、??? 、 、 「 」??? ー 、 、 、??? っ っ 。
???『????? ?
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??????????。???、???????????????????????っ?????????、?????????、???????????、?っ???????っ???????、??? ? ? 。 、 ??。? ? 。 、??? 。 、 、 ? ??? 。
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?、??? ? ? ????????????????、????????????????????????????
?、?????「 ャ ー? 」 ? 、↓ ? ????????? 、 。??? ? 、? ? 、 、??? っ ? 。
????、???????? 、 ?????? ????、
???、 っ 。?、???? っ っ??? 、
?
????????、?????????????????っ????
??。 ? 、??? 、
?
???????????????????、??????
??? ? ? 。
????????????????????
?????、????????????? ?
????? っ 。 、 ? 、
????????????????、??????????????、????????????????????。?????、??????? ? っ 、??? っ ? 、 ? 、?? 。
???????????、???????????????????????。?????????
??? 、 ?????。????? ??????????? 。 、?、? 、 、??? ?、 ??、? ? ? 、 っ??? 。
??????????? 、 ?
っ?、 ? 、 ? 、 ?ッ?????? ? っ 。
?????????????????????
?????? っ 、? ???????。??
??????、 ??????? っ ? 、??? 、 ? ? っ?? 。
?ー??????
??? 、? 。 、?????? 。
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ー???????????????っ??????、????????????????。???????????「??????????????????、????????????、?????、??????? 、 、 、 ? 、??? ー ? 」 ? 。 、 ??、? ? 、
?
?ー?????????????????????、?????、?????????????。?
??? ? っ?? っ 「 」 、??? ? 。??? 、???、「 」「 」 。??? 、??。 ???、 、?、? 。 、 、??? ??? ? ? ??? ??????。 ? 、 ー 」 、??? っ 。?、? 。 、 、 ー??? 、 っ 、??? ? 、???????????????、「??????????? ? ー 、





?、????????? ???????。?????????????????、???????? ?。 ???????? 、 ? っ 、??? ? 、 ???? 。 ??????????? 、??? ?、 っ ? ?? 、 ???? 、 。??? 、 、 ?????? っ 、 、 ? 。
??????????????????????????????????????????????
??? 、 ー?????? 。 、???? 、 っ 、??? 、 、??。 っ 、??? 。 っ 。??、 ???? 。 。
???????????????
??????????????????????、? 、?????? っ 。 ??????? ??????????? ???
?????? ? 、????っ???。 、 『??? 」 。 、
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????????????????????????????????????????、??????????????????????????????、??????????????????????? 。 ? 、??? 、 、 ???? 、 、??? っ 。 『 』 『??? 』 、 っ 。
?????????????、??????、?????????????????、??????
????? 、 。 、????? 、??? 。 、 、??? っ 、 、 、??? 、 。?、?
???????????? ?????、? ? ?????、





????? 。 ? 、?????? ? 、 、??? 。 ? ? 、??? ? 、??、 、??? 、 。
??????????? 、 ? っ
??? 。????? 、 、 、??? ? 。 、???、 。??? っ ? 、 、??? っ 。 、??? 、 。
???????
??????、「?????? 、
????? 」 、 、?????? 。 、 、
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????????????っ???。????????、?????????????????????????????????????????????????、?????????????、????? 。 ? ?、 ? っ??? 、??? 。
???
???、?????????????????????????????????、???????
?????? 。 、 「??????
?
??????????







????????????????????????????、??????????????????????????????????。??????????????????????????????、 っ 。 、??? ???? 。??? 、 っ??。 、 。
???、????????????????? ? ?
??。 ? 、 ??????????????????????????????????????
?
???、? ? 、 ? ????
????? ? 。 っ 、?????? ??? 。
???????、?????????????? 、 ? ????????









?、????????????っ???????、???????。??????? 。 ? 、 ??????????。???????、???????っ?、?、??? ? 。
「??????、 ? 」 ? ???
?、? ??? ? 「ぇ、 、 ????」「 ょ 。 っ ?????っ ????。? ? 」
?????????????? ? 、
??? ? 。???。????。??? ? 。 。? 。
???????????????? 、
?????
????。??????????????、????????????? ?、 ? ?、?????? ? ???????????。??? 。 、 ???? 。? 。 ???? 、 、 。
???????????、?????????、?????








??? ? ? 。 、 ?、??????。?? っ 。?。?っ 、 ? 、???
?
??、??????????????





??????????????????????????っ???。????????????、 。 。??? 。 。〈?? ?
?
????ー?????????????、??
??? 、????っ 、 、??? 。 。 ???????? 、?? 。?????????????、??????????。???
?????? 。 。?????? 、 っ 。 。??? 。 ッ??? 、 、 。??? 、 っ??? 。









???、???????????、??????。?????????。?????????っ ? 、 ? 。??? ? っ ? 。
?????? 、??????????っ?。????









???? っ 。? 、 ?????? ?。 、 。??????、 ? 、??? ? 。
???????、??? ??? ?。?? 、
??? 、?????? 、 、??? 。 ??、? 、 ? 、??? 。??、 ? っ 、??? 、 。
??????、????、 ?????????? 、
??? 。















???」 ?、??? ?? 、 っ 。
????? ? ? ? 、
?????????っ?、?????????っ????????。????、??????、?????????、?????? 、 ? ? っ 。
?????????????。????、??????っ?





?????? 、 ? ? 。
??? ?。 。????? 、 、??? ? ? ? ッ ー??。 、 、っ?? 。 ?、 、 っ???、 っ 。
???っ????、?? ゃ 、 っ















????? っ 。 ??、?
??? っ ? 。????? ? 。 。??? 、? ? っ 、??? 、 ? ? 。??? っ 。??? 。 。??? 。
?????????、??? ?????





??????、?ャー?ー?????、??????っ?。????????????????。???、?????????ー? 。??? 、 、 ? 。
????。?????????????。????????




??。? 、 、 、 っ?、? 。
????????、?????????っ??、?????
??? ? 、 ?
?
??????????
??っ?? 、「? 」 。?????? ? っ??? 、 。??? 。
???????????、 ?
??。 。 、 ??????。「?? っ 、 」 ???? ? 。 「 、??? 。 、 、?。? ?? っ 」 ???? 。 。?、? ?
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???????????、????、???????????????????? ? 。「? 。 、??? っ 、 っ?」? 、 ??????????。?????? 、 っ 。
???????。?っ?????っ???。???????






?????、??? 、 ????。 。??? ?っ 、 っ 。
???????? 、
『???????? 、? っ 。
?????????? ? っ 。




??? ?。 っ ? ? 。










????? 。??? っ 》 ? ??
?????????、 ?。?? 、
??? ?? 。 、?????
?????? 、 ?? 、 ，


















???????????????????「? 」 ??? ュ?
。
????????「?????」?
???、? ? ????、? ?
86判 450ページ 1，500円
E30C出版部



































































??? 、???????っ?????? ?? 。
???『???』 ??








??? ーー??っ 、??? ?ュー??? 。??? 。??? 、?????? 、??? 、?。? っ 、??????。????、 。?? っ??? 。
???????、????。?????????? 。? ???? ???。???? ???? っ 、???? っ ?。?? 、??? 、??? っ 、 ???? ? ょ 。????、? っ?。? っ??? ? ゃっ??? ?
。






















???っ ?。? ???? 、???
?
??








???????。????っ???????????????、?????????? ? ゃ?。???? 。 っ 、 ???? ?
?
????




????、??????????????っ?? ? 。?? ? ? ????????、??? ? 、 ? 。?????? ? 、? 、??? 。 、?????? 、 ?????。?、 、??? っ???、? っ??? 。
??????、???、??????
???っ 。 っ?? 、 っ???っ ?? ょ。?? 、 っ 。?? ? っ 、っ?? ? 、 。???????っ ょ。 ????? 。???
?
ッ??っ????????、
????????????、??????? ゃ??? ?。?? っ ???? 、 ??。?? 、 ???? 、 。??? 、 ???? ???? ? っ 、??
?
?????。?????????
??? 、??? 。 、??? ょ 。???? 。 、?? っ 。 っ?? ??? ? っ??っ ? 、?。? 、??? っ ゃ 。 ???? ? ? 、??? っ??? ゃ??。 ー?? ?、 ?
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????????、????????ー???????????っ?? 。??? 、 ???? っ っ??? 。??????。??? 、 っ??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、??? っ??? 、 ー??? 、?。? 。???
?
????????????
??? 、 、??? ? 。??? 、??? 、 、?????? ? 。
???????????????????、???、「 ????? 、??? ? ??????」っ?、? っ 。
????????、「????????
??? ? 」っ??、「?? っ?? 。????」っ っ 、??? ? 。??? ? 。ー?? っ ゃ 。????
?
???、????????。
?? 。 ?、??? ???? 。 ? ??、? っ???。 、 っ 、??? ???、??? 、 っ 、??? ?、??? 。 ???? 、




????????????????。??????????????、??????? 、??? ???? 。??? 、????、??????? ? 。?? 。??? っ 、??? ? っ 、???????、? 。 、「??? 」?ょ?。「 」 、??? 、 「??、 ? 、? 。?? ? ? ? 。???っ???? っ ゃ 、??? ?
っ??????????。???、??「???」???、????? ?????、「 」 ? ???????? 。 ???、 っ 、?????っ 、「 」 、?っ? ???? 。 、「 」?????? ?、 ??、? ???? 」 「?????? 」
?
??????。





??? ???? ? 、
??????????、????????。???? ? 。?? ? 。?? 、 、
???????????














??????「 」?????? ?。「 」??? ?? 。???っ ??? 。?? ?ッ っ ゃっ 「
???っ??????」?????、?????? ゃ 〈?????? ? ィ???。??? ??????? ョ ???? っ 。?? 、 。 、 ??????、 、??っ 。っ?、 ょ。??? ょ。 ???「 」 っ???。 ????、 ????
?
????ュー??、??
??? っ ? 。
????
?
??? 、「 」 「?」「 」??っ??? ?ゃ ???? ???? ? 」????????? っ 、
????????????。?? 。?? ? ?
?
??????
??? 「 ?」? っ????。??? ? 、「 」っ 、「???」っ??????????。??? ? 、 ??。???、 ョッ ????? ? 、 ??」? ?? ? っ?っ?、「 」??? 。??? ? 。??? ? 「 」??? 。「??? 「 」 、「 」??? 、??っ 。「?」???? ? 、「??? ? 。??? ?」??? 、??? 、













?????????????????????。?? 、「 ????っ??? 、?っ? ? ゃ 」??? 。「??? 」 ? ??????、 。?? ? ??」? 、??? 、 っ?っ? ? ょ 。?? ????、? ょ 。????、? ? 。??? 。??? ? ゃ ? っ??? 、 ょ 。??? ? 、??? っ??? 、??? 、?っ? ?。?? ? 、
?
???????????????????? 。?? ??? ???? ?、??? っ ?????? 、 ょっ ?ゃ??? 。??? ???? ゃ?。? 、??? 、 ???? ? 。????? 、?ゃ? 。っ? ? 、??? ??、????? 、 っ???、? ? ょ????。???? 。?? 。???、???
???、???????っ??????? 。?? ??????、 、???っ? ???ょ 。???っ? 、??? 、 ?????? 。 、「?? ? っ ? 」??? 。?? 「 」??? 、 、??? っ?。? ?? ??、???ょ??? ? ゃ 、??????っ 、 ? っ 、??? っ 。「?? 」 、 「 」??っ っ 、 っ???? 、?、? ?、???、 、 ?
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?、??????????????????。?っ???????????????? 、?、? ゃ??? ? ?っ?? ?っ 「 」??? 。?? 。???ゃ、「 」 「 」??? ょ 。??「 」 ?? 、「??」?????? 。 ??????、???、?????? ?っ ?????? ? っ???、 ??? っ 、??? 、??? ???? 。?? 、??? っ 、?? 。
???っ???????????????? ? 。??? 、 っ??? ょっ?????。 ???? っ?、 ????? ? 。????? 、 ?、?????? ? っ??? 。
??
?
??? 、??? っ ゃっ??? 、「 」っ??、 ッ 、「???っ 、 ゃ 」??っ?ゃっ??
?
??っ????。???、???




???。??? ?????????、「??」? っ?? 、 ?????? ???? 「??」? ? 。
????ュー????「??」???
??? ? 、 ?、?「??」?? ???、??????? 。?? 。?? ??? 、?? ? っ ?っ?ゃ?。? ? 「 」?、?っ ? ?ゃ?? 「 」 ゃ ???? 〈??「 」??? 。? 、「??」 「 」 っっ????? 、 っ??。?? ? 、 ゃ?。? ???? ? 、 ???? ? 、
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?????。??? ?????????????、 「 ?」、 ????? ?????ゃ 。?? ?
?
???、????????
??? ????。 」 、??? っ 、??? ? ? ? ゃ??? ?? 。
?
?? ?? 、??? ? 。 、??っ 、??? 。 ょっ?? ? 、「 」??? 。????? 。?? ? ゃ?。? ???? っ??? ?。 ? 、 ????
??????????????????????。??? 。?? ?? ? 。?? ? 、?????? ? ?????、 ??? ????????? 。 、? 。?? ????? ょ?。??? ? ??? 。??? ? ??ゃ? 。????? 。??? ? ???? 、??? っ
?
?? ゃ ょ、 っ?? ょ。
??????????????????っ?? ??? 。?? ?、 ?????????。っ?? 、 ゃ?、???????? ?? 、??? ? 。???、??? ゃ 。?? 、??? 。?、「 」 「 」 「???」 ???? ? 、???「??? 、???っ 。??「 」??? 、 ????。 、??? ???? 、 、?、??。? 、 っ っ 、 」
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???、???、????????????????????ゃ???、?????? ? ???? 。??、 ゃ ???。 、 「 」???っ??
?
???????、「??」?
?「? 」 、 っ??? ゃ???? ? 。
????????????
??????? 、??? ? ? 、「???」 「??? 」??? 。?? 、??? 「???」 ? っ 。「??? 、??? 。 ???? ?????? 、 ?、??? 、
???????????????、?????????????????????。???? っ??っ ?? 。??「?? 」???ー?。「? 」 「???」 、?????? ?????。??「?? 」??? 、?????? 、「 」???
?
??????????????
?? ? 。 ????、? ????? ??? 。?? 「 」?。? 、 、??? ゃ??? ? ? ???? ?、?ょ?。 、??? っ
















?「? ?? ?」 っ 。??
????????「???????
??」 ? 。??? 。「?」? ? 、「 」??っ ? 。??? ? 。?? っ??? ? 。??。?? ? 「 ??? ? 」??。 ???? 、
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????、????っ????????
?????????????? 。?、? ? ??????? ? 、 。???、 、??? 。?????? 。??? ? 、??? っ ょ??、??? 、 っ??? ? っ???。 、 ? 、??? 。?????? ?? 、??? っ 。?? っ??????、 ? ???? 、??? っ 。
????????。??????????? 。 ??? 、「 ?」?「? 」 ??? 、「 」??? ?。??? 「 」???? ? 。??? 、 、?????? 、 ???? 。?????? 。????、???? 。?? ょ??? ょ 。??? 、??? ? 、??? っ??っ ? 、???っ 。?? 、??? 。??? ? 、??? 。





















???????????????????。?????????。?????????ー っ 。?? 、??? ? 。 ???? ゃ?。? 、 ???? 、??? ? ???? ???ゃ 、?っ? 、??? ゃ 。??? 、 ???? ?? 。????、??? ? ゃ 、??? 、?っ? 。??? ? ???? ? 、??。っ?? ゃ 。 、??? 。
??、????っ??????????????????、???????????? ? ??? 。??? ? 、?????? ???? 。??? ゃ 。??? 、??? 。 、??? 、 っ?、? 。??? 、??? ? 。??? 。???
??
???
??? 、??? 。??? 、 っ っ??、 。??? っ 、??? ? っ ゃ??? 、???
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?、?????ゃ?????。?? ? ??、? ????? ? ?? ? ?
?
??
???っ ? 、 ???? ?? 。?? ?、??? ???? 。??、??、 ???? ??? 、??? ょ 。?? ? ゃ? 。?? ? 、??? ??、? っ??? ?ょ 。??? ???? ょ???、 、 、??? ?、 ???? 。
???????
?????????
??????????、????????????、 ? ????? ???????? 。 ??ュー 、?????? っ 、 ?????????ー 、?、? 、??? ???? ? 、???ー ッ ッ っ??? 、??? ? 、??? 。?? 、??? 。??、?っ?ゃ ???、? 。






??? ? ? ??っ????? 。?っ っ ?ー?? ?、 ??? ??????。? 、?、?? 、 ??、 ???? ?っ 、??? ?っ っ????? 。?っ? ? ゃ??? 。??? ? 、?、? っ 。???ゃ、 ょっ? 、??? ?、
?
??
??? ゃ??、 ッっ?ゃっ 、 ー????????
?
????? 。??? ? ? 、
????????、?????????????????????????????? ょ。 、??ー??????? ? 。??? ? 、??? ょ 。?? 、????、???? ?っ?? ? 。??? 、???? 、?????? 。??? 。??、?????? ? 。?? 、 、??? 。?? ??。「 、





????、???????????、?????????????? ????、 っ ???? ゃ ???? 。?????????、??????? 、????? 、?っ???? 。?????? ??ょ? 、 。??? ? 、??? ? ゃ?? 。?? ? 。??? 、??? ????????? 、
???????????、??????????????????????????? ?。??? 、????? 。?? ? 、??? ? っ??? ょっ??。 。
??????????
??????? 、? ?????????。 ???? ??? 。??っ?????、??? 。?? ????、 ???っ 、??? ?
???????、????????????。???????????
??????ゃ??、?っ???????
???????? 、???。 ?? っ ????、?? っ?。? っ 、??? ? ? 、???。? ???? ? ? 、 、??? ???? ? ゃ? 。?? ???? ? 。????、???? 。???????? 。 ???? ? ?
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???????ょ??、?????????????っ????? 。?? ???? ????ゃ ょ 。
??
??? っ 。?? ュー 、 、???、 ????、?ゃっ ?、??? 、??? ? 、??? ?? 。??? 。?? 、??? ゃ? 。?? ? ?ょ 。??? ????ょ 。??? ゃ ? っ??? ょ 。?? 。 っ??っ 、
?????????????????????????? 。?? 、 、??? 。 、??? ?、?????? ??????? 、??? 。 、??????? 、 っ? っ?ー? 、??? 、??? ??。? ? ??????? 、 ょっ??? 、 ? 、??? 。???????。?
?
??????????
??? 、 ???? ? 、??? ? 、 っ?
???。???????????「?」??????? っ 、??? ? ????? 、??? ???? ?? 。?? っ ゃっ???。??? 。?? 、??? 。??? 、???? っ?。??? っ っ 。?? 、?????。 っ 、 、??? ? 、??? 。???、??? 。????? っ 。 、????、? ???? 。
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????????っ??????。??????? ? ??ょ?。 ??? 。??? ????? 、??? ー ???。 、 ? っ??、??? ? 。?? ?
?
???????っ
???? 、 、??? ?、 っ っ 「 」??っ ? ? 。?? ???? 、 っ 。??? ? 。??? 。 、??? 、??? ー 。??? 。???ゃ?? 。??? 、???? 、 、「
??????????、???????????????」???????????。 ??。? 、??? ? 、??? ? ???? ょ 。?っ? 。?????? ???? 、 ???? ょ 。??? 。?? 、?? ??。? 。?? ???? ゃ 。?? ? 、??? 。?? 、 ???? 。 ??? 。??? ????




??? 。??? ?? 。?????? 。?? 、?っ? 。??? ? 。
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??????っ?????????????、?? ? ????? ? 。?? ? ?。?? ? 、??? 、 っ ??????? 。?? ? 。「 ??」? ゃ 。??? 。?? 、???っ ?? 。??? ? ッ??っ ? 。 、??? ? ???? 。??? 、 、??? 、 ???? ?? 。
?????????????
???????????????。??? 、 っ??? ???????? ????????? ょ 。??? 、???。 ???? っ 、??? 、??。 、??? 。??? 、??? 。?? ??、? 、??? 、??っ ? っ 。??? ? 、??、 ? 。?? ? 、 「??」? ???、??? ? ?、??? ? ? 。?? 、
????????っ??????。???????、??????????。???? 。?????? ?????? 。 ???? ? 。?? 、?? ? 。??? 。??? ゃ
?
??
??? 。?? っ?。「 」???、 っ?、?っ?? っ っ 、????? 。?? ? ????ッ 。?? ? 、?????? 、??? っ? ?
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?????? 、 ? ? ???? 、 っ??? っ 。?? っ
? 。?? ????????????????? 、 ?? ?。?? っ????? ????? ょ 。??? ゃ ? 。??「 ????? 」っ??? ? ? 。???? 、 、??? 。?? 。?。? っ ゃ??? 。「? ゃゃ?? ?ゃ 」っ っ っ 、??? 。「 ゃっ?? 。??? ? っ???? っ 、 ? ゃ?? 。?? ?
??
??
??『 』??? ? っ?? 、
?????????????っ???????????????? ? 。????っ? 、 っ??? 。 、???? ? っ「??????」? ャ ー??? 、 、?、??? 、 、 っ??? ???? ょ 。??? 、 っ ????? ? 。 、??? 、「??? 」 ???? 。?? 。 ゃ、っ? 、??? ?????? っ???? 、 ???? っ???。 っ??? 、 っ??? 、 。
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????????っ?、????????????????っ???。??? 、 ? ???? ゃ 。??? っ 、??? 。??? っ っ 。?? っ っ??? っ?? 、??? ?。?? っ??? ???? っ? 、??? ょ 。?? ッュ?? 、 、??? ? 。???? ゃ 、??? っ
?
?
??? っ 、??? 。 。??? 。??? 。
?
??? ゃ
??、???????????。?? ? ?????っ? ? ??。 ??????? っ 、 、?ゃ? 。 、 ????。 ???? ? ? 、 『?』? 、 ???? 。???、? 、???、 ? ???? っ??? 〈
?
????
????????? 。『 』??? 、 『??』 、『 』????
? ? ?
。??、???『???』??
??? ? っ??? ? 。??? ? 『 』?っ? 。??? 。
????、???????????????っ?? ょ ?ゃ??? っ ? 。 ??????、? ???。
???????????????????
??? ? ??????。「 ?」??? ゃ っ???。 ゃ??? ? 、??? っ 。?????? っ??? っ 。 ???? ゃ? 。??? 、?っ? ?? ゃ?。???? ? 、 っ??? ? ュ ー っ??? ? ゃ???。??? っ?? 、 っ
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????????????????、???????????????、??????、??? ゃ っ 。
?????????????????
???、????????? 。 「 」 っ??? 、??? 。
〈??〉????????っ????
??? 、????? 、??? ? 。???ー?? 、??? っ??。? 、??? 、 、??? 。??? 。??? 、??? ? っ??? 、??? 、 っ
??????????????。?????????????、??? ???? ょ 。 ???? 、 ? ????ー
?
????????
??? 、 ゃ????。? 、??? 、??? っ 、 っ 。
????????、????????
??? っ 。?????? ???? 。??? 。
????????、 ?





















?。? 、? ? ?????? ? 。??? ? 、?? 。??? 、???、 ? っ 、??? ?。??? ? 。 ???? ょっ ? 、??? 。?? 。??? 、 ー??? 。??、 っ?。? 、??? 、? ゃ?? 。
??????、??????????
??? ? 。??????っ ? ?、
?????????????。?????????????????っ???????、 っ っ ???? 。??? 、??? っ ょ 。?? 、??? 。??? ー 、??? 、 。??? ッ っ??? ? 。?、? 、 、??? 、??? ? っ 。??? ?? 。?? ?? 、??? ? 、??? っ ょ?。? ? 。?? ? ょ?、? 。??? 。 、??? ? ?
?。?????????????????、 ? 、?っ? ? 、??? ???? ? 。
????、??????????、??
?、? ? ??????????? 。??? ? 、?? っ? ? ー?。? 、???。「? ??、? っ??? ? 」?っ? 「 、??? 」っ っ 。??? 、 っ??? 。?????? 、 ? ????
?
??????????????
????、? 。?? っ 、??? ? 、 、 っ
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???????????????????っ?、????????、 、??? 、 ?????? ? っ 。??? ? ?
? ?
。





































































































































































???、??????????????????????。?????? 。 、??、 ???? 。
????、???????「?
?」? 、???。? ???? ? ?? っ???? 、???ー っ ???? っ 。 っ???「 ? 」ょ?? 。
???、??????????












?、?????、??? ? ???????? 「 」?????ッ 「??? 」?。???? 、??? ? 、「 」??? 「 」 。「??」???????????







?、「?? 」 ?????????。? ? ????」 、 ??、「 。
??
???






















?「? 」???、? 、っ?? ?
?
???




??? 、 っ?「? 」
?
?????




????????。? ??、??? 。? 、??? ???? 。
「????????っ ? ?

























???????????「???????????、??????????」? 、 、??? っ??? 、????? 。
?????、???????、
??? ? ???、????? ?? 、?? 。
??????????????
??? ? 、????? ? ?、??? 、ー????、 、 っ???? っ??? ? 、 ???? 「??? 」??? 。
???、?????????、







????? 、???????? ???。??、「?、? ???? ? 。??? ? 。 、??、??? ??????? ? 」ーー??? 。
???????「?????」
?、?????? ー??? ? ?? 、??? 。























??、??????、???????????? ?っ 、??? ? っ? 。
???、????? ??








































?、?ュ?ィ???????。????????? ? ?、 っ?????? ?っ?、????ー?ィ ???? 。 、???????? 、 ???っ??? ュ ィ
?????????????? 。





???????????????????。??、??????????????、? 、??ェ ? ー??? 。
??????ュ?ィ???、????















???? ??????????っ????、??? っ???、「?? 」 ???????、「??? 」 っ ? 、?っ?? 。???ー ョ??、 ? 、???「??? ? 」??? 、??? 。???「 」 ???? 。
?????????????????
??? ? 、????? 。??? ? 「 」?、????。 、??? ? っ??? 。 ?
???????っ???、???????????????? っ 。
???、?????????????






























???。? 、??? ゃ??、 ?????????? っ???
?
?????????、
??? ?ゃ???っ 、 ゃ ???? 。
?????????????????
???、 、?????? 、 、??? 、 っ??? ? 、??? っょ??。 、





























?。???????????????、???、????? ? っ ???????? 。
????、??? ?

















?????? 、 ?????? っ???? っ??? 。「????????????????????、???」??
????「????????、???『????? ? 』 ?????、 ?????????、 ???」? ? 。
?????????????????




??? ? ?????? 、??? 、
?
?????????





??? 「???」 ?? 。
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??? 」???? ? 。 、??「 ?」 、
?












??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????、???






















































??? 、??? 、??? 。 、「??? 」??? 、?????? 。??? 。
?????????????、???



































?????、??? っ???? 、??? 。
???????????????っ?
??? 。 、???????、











































??っ ? 、『 』 っ 、??? 、 っ ???? っ?? 、??? ? 。
????????????????。??? ?、??????????????? ?????。「 ? 、???????? ょ??? 」??? ー 、? ー??? 。? ? 。
?????????????????
??ッ???? 。 ッ??? ? 、?????? っ? 、??? ???? 、 ? ? 。
??????????、??????


















?????????????????? 。 ?、??? 、 、?????? 、??? ?
?
ー ー ー ?



















?? ? ???????????? 。
??、?????「?」???ッ??、




?ェ ??」? ?????? ???? ? ?? ィ ィ?、? ?、 、?????? 。??? ? 、??? 。?????? 、??? 。
????、??????????、?
??? ? 、 、?? ????、 ? 、???


















































??????っ?、『???』??? 、 ???????? ???? ? ???? 。??? っ??? 、??? 、?????? っ 、??? ッ
????、???????????????????。??? っ『???』???、????っ?? っ ???? 。????っ??????、
??? ? 、?? ? ??、???? ???? 。『???』?、????っ?、??? ? ?、?
?????????????????????
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??? っ?? ???っ????、 っ???。 ? ?
?
『???』???、???
????? ?っ?。????? っ?? 。
????????、???
ー?? 、 ??、?????っ??? 。
?ッ?????? 、


















???????????????。『???』??? っ??。 、???っっ?? 、? ????? 、????????っ??っ? 。??? ? 、??? 、?? ??、???? ? ょ 。
??????????
????????????














????、????、??????????????? ?、 ??『 』?、???? ?? 。
???????????、





??「??? ?、 ??? ?
?
???
?」? ? ? ?? ?。
?????、?????っ
??? ?、 ? 、「?????、 ???????? っ 、「??? ??」????? 。??? ? ?????????? ーー??? 。????????????











?????? 、??? ????、??? 「??」 。??? 、 、???「
??????????????
??「??、?? 「 ??」? ??? 、
???????、???????「?????」??????? 、 ??????? 。
????????っ?、?
??? 「 」????? 、??? ??、??? 、??? 、「?」?っ?、「 」??? 「?」?、 ??「? ? 」?? ???っ ? ? 」??? 、??? 「???」 ???? 。
????????????








??? ??????、??? ? っ??。? 「??? 、 ??」? ? 「 」
??????????????。?????????、???? 、「??????????????? 」?っ??「 ? 」??? ???? ? ?? 。「?????」??、? ??????、???っ?? 「??? ? 」 、???? 「??? 」???????? ょ??????「?????」











???? 、??? ??ょ ????、 、『???』??????????? ? ??、 ょ「???? 」 ? 、??????
?
??????
?????っ?「???????」???????、「???? 」? ???? 、? 「?」???? 。
??????????「?












??????????????????????????????????????????????? ?? ???、??? ??。??? 、??? 、??? ??? ?????、? 、??? 、??? ? 、?????、???、 っ? 。
??、?????????
っ?「 ?? 」?、??? ????? ???、? ???? 。 、?????? ???? 、??? 、
????????????????????????、??????? 。?????? 、?????。 、????????っ っ 、?????? ? 。
???????????、











???、 「???????」 。???? 、 っ??? 。
???、???、????
????、???? っ???。??? ? 、??ょ ? 、??????っ 。 、?????? ?っ 、??? ー?。???????、???? ? 、??? 、 、??? 。
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????????????
????、??????????????????、????? ? 。?、? 、?、 ??
?
?????????、?
??? ? ゃ??? ? ???、??? っ
?
???、???? ??、
??? 、 ????、???? ????? ? っ 。??? っ???、??っ 。 、 「??? 」 っ??? っ? 。
???、????????
??? 、
??????????っ?。?????? 、 ???「 」、??????? っ 。?、? ???? 、??、 ???? っ 。???? 、 「???」 ???? 。??? っ 。
?ッ????????。?
??? 、??、?????? 。??、????、???、???? っ 。?、? 、??? ? 、??? ? 。
????????????
っ??、??????「????」? っ 、?????? 、?????? ? ? ???? ?? 、??? 、??っ 。???、 、 っ??? 、??。っ? 。
??、???ょっ????




???????????。???、????、?っ?????? 、??? ? 「 」??? 。























????」???、????????「??????????、 ? 」??。???? ???? 。
???????????
???????? 、 ???? 。??? 、? 、?????? 、 っ?????? 。
???、???、?????





??? ?? ???、???? 、 ???、 ?? ????? ? ? 。
?????????、??
???????、? 、??? っ ???? っ 。??? 、?????? 、 ????、 っ?????、?????? ? 。
???????????
?、? 、?????? っ??? ? ?、 、??????、
???????????。
????????????
??? 。????? 、???、「 」 っ?????? 、 ????????っ 。
??????????
???????っ?。??
???、?? ? 、???????? ???、 ? ???? 、 ゃっ?。 、??『 』 。??????? ? ??????? ???? 、
??????????????? ?? ????? ???? ッ ??? 、????、???? っ 。??? ???? 、??
?
????。?????




??? 、?? ??????? 、


























































???????? 、?? っ??? ??? 。 、?? 。 ?
???????、????
????、???????































?????????? ??? 、?? ?????????? ??、 ? 、?? ?? 。?? ???。 ?????
?????????、??
















































































































































































































???? 、???? ???。 ???? ???? ???? ?????? ???? 、?? ?































???? 、?????????。 ?「? ???? 。
??????
????






???? 、?? ??「 」 ??
?
???????????


































































































?????? 。?、「 ?????? ??
?
?????








































?? ???、?? 。?、 ? ??? ???? ? 。
??????
『?っ???ー????』????????????







?? ???? ??? ? 。?? 、?
??
?? 、??? ? 。
???????
??????????」??????????????
????????? 、ー?? 、?? ???????ゅ??? ?」?? ? 、?。
???ャ???????ー?
?????????ー?






















































































???????、? ??? 。??? 。
?
?????
??????????????????』???????????? ???。?? ????????、??? ー 、 ??? ???? 。
?
?????
















































?? ? ?? ????? ???? ? 。
? ? ?
?


























?。 ???????????、 ? 、?? ?? ? 、?。「????????
?
???、??、?????




???? ???、?? ???、??????、 ???? 。
? ?
???
































???????。??????? 、?? ???? 。??






























??? 」?? ???? ???、。?? ?
????????????













































































???? ??????? 、??? ???????????????????????ー?
????????










































?????? ???????????ー???? 」 ?
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????????????????????????????? 、 、?。??? ???? ???????????? 。 ????
????????????














?? ??? ??????? ? 」??
?
?




? ? ? ?














??? ???????? ??????? 、??? ?
?
??


























































































































































? ? ? ?
?? ??????? ???? ???
?
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?、 ??? ??。 ???? ??? ??? ?
?
?????















?? ?「? ? ?????
?
????????
?? ??? ??、 ?? 。「??
?
????? ???








































































































































?「????????????? 。 、?? ??、「???
?
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????? 、?? ?? ?? 。
?????? 、




































































































































































































































































































































































































































































































































「???????? 、??? 。?? 、????????
??????? ?


















































































??????? 、?????? ー。 ??
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?ィ?? ー、 ? ????ー?? ??
?、?????????
































???? ? ? ィ?? 、 ??? ? ュ??? 。
? ? ? ? ? ? ? ?
??????
????????????
????? ??? ???ー 、???
???????
?? ? ャ ー???? 。
?







































































?? ? ???? っ?? ? ?? 、?? ェ ィ???
?
???ィ????







































? ? ? ? ? ? ? ?
???? 、




























???? ? 、?????????? 。 ?????っ??? 。
?
?????































































?????? ???????」っ??? 」 ????? 、?? 、????? ?。 ????? ?




















?ー?????? 、?? ??????、 ? ???、? 、?? ? 。?? ? 。?? ? ???? ????
?





































































???、????????? 。? 、 ?
???????????、??? ????????。?? ???? 。 、?? ?っ?? ? 。
?
???
?? ? ?????? ?、???
?????????
??????????っ?










???、?????? ??? 。????????? ?、??? ー?〈?〉??? 、ィ? ?????? 。????? 。ー?? 。?? ? 、?? 。 ???、? っ 。
??ヶ????
???


















?「 ????、 ???? 、??? ???? ?。?????? っ?? っ 、
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??????、??????????????????。?? 、??? ? ??????。
??????






?? ? 。???、? ? ???? 。
?????










???? 。?????? ?。??? ????、????、????。



































???? ? っ?。?? ????? ????
?
?????????



















































































????? ??、?? 「 ????? ?????????? 。
?
????????



























































??????。??? 、??? ????????? ? 。ー ?
?
????っ?????
??? ? 、????? 、??? ? 。??? 、?? 、??? 、?? ??。
? ?

























????????????????。???????????? 、 、?っ?「 ?
?
??????????
??? ?????ッ ? ?。???????? 。 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
????
???????、????
?????。????????? っ??っ 、 。??? ? 。? ?
?
??????????
????。?????? ?? ???。 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??????????
?ー?ャ?、???????
????、??、??、 ????。 ???????? 。??? ? 。
???????
























???? ???? ????????? ? 。
?









































































???? ー?、 。 ? ?
?????、 ?っ










































?????????? ??? ??? ???? ?。 、????? 。 、?? ? っ 、?? ?。
????、???????
????っ 。?? 、??? ?。? ?、?? ?????。?? っ?? 、??? ??
???????。???、?? ???? 。 ? ?、?? ???? ? ???????
????、???????






????? ????? 。 、 ??? 。????。 、?? 。?? ? 。
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?? ?????? 。??? ? ?
?
?。? ??????? 。??、 ??? ??? ?
?
????、?ヶ?
?????? 。??? 。 ??? 。?。 ?????? ?
???????????????。 ???? 。?、? ? ?????。 、??? ?????????? ?
?
? ? ? ?
????、????????
??????。??????????? ???? ??? 、???。 、??? 。?? ??? ?????? 。 、????。 ??
???。????、?????? ? ?????、? ????? ????。 、??? 。?? 。
?????、??????
????? ????? 。 、?????? 。 ? 、?? ????????? ? 。??? ???? 。 、?????
?
???




































?? ? ?????? 、 ??、 ?
?
???
?、 ? 。?? ?? 。?、? ? ???? ????。 、?? 、??? ??????
?
????、???????
??? 。 、????????? ????? ? 。?? ? 。?????
????????????????? ????。???、?? ? ????、??????
?
???????


















?、???????。????、 ??? ? ッ ??????。 ??
????、???????
??? ? ??。 ???? ???? ??、????? ??? ???? ー 、??????ー ? 。
??????、?????


















































っ??ィ ャー?? ? 。???
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?????ュ?










































?? 、 ??? ?っ?
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? ? ? ? ? ?
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事 1 L 0条約 1 L 0勧告 日 本
男 01日8時号間]週48 短O縮労働(時第間116の号漸〉進的 01 日8労時間働、基1週
女 時間週(4第01 ・30号〉 483時2条間 ( 準法






















女 て、 1 日2 年問超、1 






インドネシア タ イ フ イ リ ピン
帥[01職生間交種産以通業に労内働〉) 務よっ者て(相1違481!'i 
者 cl日8時




























事 項| 西 ドイ ツ 東ドイ ツ スウェーデン
。原則として、宍男条通〉5Z 常
0原則として、 1週
男 の労働時間は と 40時間。
も1日8時間 え











男 0時間年も外原労則働とは、 男女と して
時 女 11 につき30日間



















































































































0原夜62条則業として女(子同のる22時から 7時まで 9時間より少ない 深 は禁止 法
の聞の継続7時聞を 息時聞業間を確保するよ 第〕
夜
























































































????????????????????????????????、 ?? ?? ???? ? ? ? 〉 ? ???? ?
?
?????????????????????????

















































いては、法令の定め 許される最大重量 する場害高圧放所、 また
業 るところにより除外 (55kg)を相当に下 、高 その
することができる。〉 廻るべきこと。物また 生温または、福祉に
子 (第45号) できる限り荷 の人 な場丞フ同苦主言ミ所における務 0軽量な荷物以外の 力による規則的な運 の止
荷物の人力による運 搬に配置されるべき
O(重法量語物業6の3条取)扱いは、搬に配置することの でないこと。(第128
の 制限。 号) 断続作においては
(第 127号〕 0妊娠可離能放年射令線の婦 40kg、3継0続kg作業にお
人を電 の作 いては を超えな
就 業に従事させること




































































































































































































































事 項| 西 ドイ ツ 東 ドイ ツ スウェーデン
O産後休業終了前に 0子どもが満 1歳に 0産後9カ休月暇間、 育
雇用関係を解除した なるまで育児〈休暇が 児のための をと






性保護産法後第業 O出 の業出 止




























































































































事 1 LO 103号条約 | I L095号勧告 | (98号・116号・128号を含む} 日 本
O出産休暇雇により休 0解雇禁止産期休間は妊 0産休中お解よびその
業中の解 の通告満又 娠中及び後出 暇く期 後(30日間第の ) 雇禁止














り金銭及び医の給 はきも;高い を定めるべ付を行なう で前等あり、できうれ
最C手条低当〉O金銭の給付は従前 従の所の 100出 の所得の以上。 %に しい率得に定め
産 るべ療きで養あ付る































年間 る母 生 1年にし
に1S llifr"，(同 な 児をもっ女







T T {"¥ 111'1 Ji:'.A<.ili r 1 L 0 95号勧告 | 
事 項 I1LO 103号条約 I {98号・116号・国号を合む} | 日 本
255 
の母親のベシゼγ 子に対しては、深夜業及 したば0妊婦又は崎育中 0妊娠中及び捕育中の女 童条け0〈れ妊書労) 娠中の換女あ子いし軽がな
作業の禁止〈本項 び時間外労働を禁止すべ 業へ転




び O 関が 女務に有子に
崎 又はその生及と児定びの健害である める
育 は妊娠中後な



















0生児を晴育して 0鴫育のための休憩の合 0生後1年間 1 ' 
いる場合、法令で 計時聞は、 1日について 日2回各少なミと


















































































事 西ドイ ツ 東 ドイツ スウェーデン










問中る 週給間収入の 1∞ 支 両 として、所の収容含、助 得 支給。
の出 取扱 O出産補助金、看護 話をむ医
手0当医。療給付、現物給業休勤に い 付。








































































































集|採 用 金| 昇進・昇格 | 訓練・研修





















を基仕準男事子のと配同一置める業務を除 同一貨の原 の受等験機会障を共 き、希望する 則にもとづ 平に保す
に純的す労る。すべての職種 き、 男女保同一 ること。女子 単助 働を、で働けるよ の賃金を障 の任用、昇進・
補どに女子 固なう、男子と平 すること。 昇格を男子と
等に採用の機 別建の賃金 同一基準によ 定してはなら
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??? ?? 。 、?? ??? ?????????? ? ??????? ???? 。
?????????????????
??? っ 、 、????、 ? ???? ??????? 。
?????、?????????????????
??、???????????、?????????????????? 。??? ?????? ?
??、????????????????、??????、??、????ー??ー?ッ????????????? ?、 ??? ? 。
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??、?????
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??、???? ? 、 ? ?、
??? ????????? ?。??????????、?? ? ? 、???? 。??? 、 ???? ? 、??? 、? 。
??????????、?????
??? ?? 、 ? 、?????? 、 「??? 」 。
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??? ? 、 ???????????、??? 。
?
???????????????????????????、??????????????????、??????????????????、???? 、 ? 、 っ?、? ???? 。??????????、 「?
?????」???????????、???????????????、 っ 。 、 「??? 」?「 」 、??? ?、 ? 、??? 、 。
??????????? 、 、?????




?????????????????、???????????????????????????。?っ?、??????? 、??? 、 。???????、??????????????????
?、????????? ????????????ー、????????????????????ー???? ???? ???? ???? 、??ー ェー ョ 、?????? ? 、?、? 。 「 」?????? 。
〔編集後記〕
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